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MEDIA RELEASE
May 14, 1986
AWARDS ANNOUNCED FOR UM FORESTRY CEREMONY 
MISSOULA —
The University of Montana School of Forestry awarded more than $34,650 in 
prizes and scholarships to students at the annual awards ceremony May 9 in 
Missoula.
Those receiving awards are as follows:
Roger Buckahn Memorial Award ($150) - Kevin Harmon, Billings; Earl 
F. Clark Award ($150) - Greg I.eritz, B elt; Myrick-Hansen Award ($100) - Wendy 
Wedum, Choteau; Quesenberry Award ($150) - Aaron Aylsworth, Libby; Faculty 
Outstanding Senior Award - Lori Larson, Minneapolis, Minn.; Mark Hurley, 
Missoula; Denise Roth, Chicago, 111.; James McCormack, Scarsdale, N . Y . ; Robert 
Post, Westcliff, Colo.; Diane Kocarnik, Lake Oswego, O r e . ; Lisa Fairman, 
Grandby, Conn.
Chris Green Memorial Award ($200) - Winston Elder, Atlanta, G a . ; Bob 
Kennedy Memorial Award ($200) - John E. Hansen, Rapid C ity, S .D .; Foresters' 
Ball Scholarships ($300) - Lisa Fairman, Grandby, Conn.; James McCormack, 
Scarsdale, N .Y . ; Scott Snelson, Columbia Heights, Minn.; Kevin Conran, 
Perrysburg, O h i o ; John E. Hansen, Rapid City, S .D.; Kevin Harmon, Billings;
Rory Laws, Missoula; Craig Blubaugh, Florissant, M o . ; Wendy Wedum, Choteau; 
Steve Burns, Olympia, W ash.; David Purviance, Missoula; Lolene Little, Burns 
Lake, British Columbia.
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Coca-Cola Bottling Scholarship ($300) - Kevin Wolfe, Seven Hills, O h i o ; 
William Kohner Award ($300) - Norman rg, Missoula; Salinas Memorial 
Scholarship ($150) - Denise Roth, Chicago, 111 . ; Boone and Crockett Book Award 
- Denise Roth, Chicago, 111.; Dean's Service Award ($100) - Jonathan E. Hansen, 
Glacier, N .Y.; Forestry Alumni Memorial Award ($500) - Miscese Butler, Vero 
Beach, F l a .; Tom Spaulding Memorial Award ($600) - Robert E. Jensen, M i l a n , 
111.; Danny On Memorial Award ($500) - Shane Moore, Jackson, W y o .
Edward F. Barry Forestry Scholarship ($350) - Robert Jensen, Milan, 1 1 1 . ; 
Melvin S. Morris Award ($1000) - Rebecca Greenwood, L o l o ; James I. Bullock 
Memorial Award ($200) - David Purviance, Missoula; Russell Gates Memorial Award 
($500) - Sue Gethen, W i c h i t a , K a n . ; Kenneth P. Davis Scholarship ($500) - Jamie 
Jisa, Parma, O h i o ; Charles L. Tebbe Forestry Memorial Scholarship ($300) - Kim 
Sherwood, Naples, N .Y . ; Montana Building Materials Salesmen Association Award 
($350) - Mary Mindrup, Spokane, W a s h .; Champion International Forestry 
Scholarship ($1,000) - Fabian Uzoh, Samaru, Zaria, Nigeria.
Montana Wood Products Association Forestry Scholarship ($250) - Fred 
Martin, Missoula; Stone Container Award ($500) - Jerry Furtney, Casper, W y o .; 
Northern Montana Forestry Association Awards ($750) - Lyle Gardinier, Yakima, 
W a s h . ; Mary Mindrup, Spokane, W a s h . ; Andy Vliet, Honolulu, Hawaii; Susan Reel, 
Boca Raton, F l a .; Blackfoot Forest Protective Association Awards ($750) - Ales 
Suchomel, Poison; Kaye Dobberstein-Suzuki, Hamilton; E. Scott McGhee, 
Franklinton, N . C . ; Renate Bush Elder, Rockford, 111 . ; Mikalson Scholarship 
($8,000) - Mark S. Williams, Fortine; Bright Memorial Fellowship ($2,000) - 
Kevin C. Ryan, Missoula; Peter F. Moore, Waramanga, Australia; Roberta 
A. Hartford, Florence; Castle Brothers Scholarship ($2,500) - Peggy Wiltse, 
Spokane, W a s h .
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